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PRESENTACION
Este segundo número del Boletín Académico continúa
la línea marcada en la presentación del primero, en el
sentido de recoger las actividades docentes e investigado-
ras en el campo de la Arquitectura aceptando el riesgo que
supone su carácter interdisciplinar, en cuanto pueda
desconcertar la aparente heterogeneidad de los temas
tratados. Consideramos que precisamente la riqueza Qe la
Arquitectura y su especificidad dentro de la Universidad se
revela mediante su conexión con otras enseñanzas a
través de campos científicos y áreas de conocimiento
compartidas.
En este número se recogen, por un lado, trabajos
relacionados fundamentalmente con la docencia en la
Escuela de La Coruña, como la experiencia de la asignatu-
ra «Introducción a la Arquitectura» impartida por primera
vez y con un enfoque original respecto a las otras Escuelas
que también imparten esta asignatura. Dentro de la
docencia correspondiente al Departamento de Proyectos,
se publican los proyectos de la Escuela seleccionados en
la «Terza Mostra Internazionale di Architettura», ejemplo
de la repercusión internacional que puede tener la
docencia en nuestras Escuelas. Asimismo, se analiza la
influencia de las construcciones no dibujadas en el
aprendizaje de la Expresión Gráfica Arq·uitectónica.
Resulta muy interesante la comparación con el enfoque de
la enseñanza de Análisis de Formas Arquitectónicas en
Madrid entre 1974 y 1983, comparación para la que
creemos no será un obstáculo el idioma gallego empleado
en uno de los artículos y que resulta una novedad -por
otro lado suponemos que esperada- de este Boletín.
Un segundo grupo de colaboraciones, claramente de
investigación, van desde los artículos que recuperan parte
de la historia arquitectónica y urbanística del Noroeste
Español (Asturias y Galicia), hasta ahora bastante
pretérita, hasta ciertos trabajos gráficos con ordenador,
pasando por la conceptualización que supone la definición
del receptor de,l mensaje gráfico.
Finalmente debe resaltarse que varias de las colabo-
raciones citadas corresponden a las Primeras Jornadas de
Expresión Gráfica Arquitectónica, cuya continuación está
prevista para este curso en Sevilla. Con estas Jornadas,
así como con las previstas también próximamente en La
Coruña de los Departamentos de Construcción de nuestras
Escuelas, creemos que se potencia la importancia cada
vez mayor de la investigación universitaria en el campo de
la Arquitectura que sólo puede surgir a partir del inter-
cambio generoso de experiencias y conocimientos.
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